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Celaka besar bagi orang yang tidak mau mengajar, tidak mau belajar, dan tidak 
mau mendengar. 
(Abu Darda) 
Manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum, karena 
seseorang butuh makan dan minum sehari sekali atau dua kali, sedang 
kebutuhannya pada ilmu adalah sejumlah nafasnya. 
( Imam Ahmad ) 
Mohonlah kepada Allah Swt. Dengan sepenuh keyakinanmu, bahwa 
permohonanmu itu akan diterima oleh Allah. 
(HR. Bukhari)  
Sesungguhnya Allah, para malaikat, isi langit dan bumi,hingga semut di dalam 
lubang dan ikan dalam laut,semuanya berdoa semuanya mendoakan kepada orang 
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Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
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Pembimbing Dua. yang dengan ikhlas dan sabar, serta meluangkan waktu 
kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
3. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M, M.Hum.  selaku Dosen Pembimbing 
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PENANDA HUBUNGA REPETISI PADA RUBRIK REMAJA 
TABLOID GAUL EDISI BULAN NOPEMBER 2010 
 
Yanuar Rahadi, Nim A. 310 050 230. Penanda Hubungan Repetisi Pada 
Rubrik Puisi Remaja Tabloid Gaul Edisi Bulan Nopember 2010. Jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah 1) memaparkan ragam penanda hubungan 
repetisi pada Rubrik Puisi Remaja Tabloid Gaul, 2) untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis penanda hubungan yang digunakan dalam Rubrik Puisi Remaja 
Tabloid Gaul. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah 
repetisi yang digunakan dalam Rubrik Puisi Remaja Tabloid Gaul Edisi Bulan 
Nopember 2010. 
 Data dalam penelitian ini adalah puisi – puisi remaja yang menggunakan 
repetisi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Puisi Remaja Tabloid 
Gaul Edisi Bulan Nopember 2010. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 
teknik pustaka, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode agih. 
 Hasil dari penelitian ini adalah pada rubric puisi remaja tabloid gaul edisi 
bulan nopember 2010 ditemukan puisi yang menggunakan repetisi dan juga tidak 
menggunakan repetisi. Repetisi yang terdapat dalam puisi remaja tabloid gaul edisi 
bulan nopember 2010 ini adalah repetisi Epizeuksis, Anaphora, Epistrofa, 
Simploke, Mesodiplosis, Epanalepsis, dan Anadiplosis, sedangkan repetisi yang 
tidak terdapat dalam puisi adalah repetisi Tautotes. 
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